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ство-это основа простого и расширенного воспроизводственных, и основа деятельности сбытовых компа­
ний. Они характеризуют уровень производства и технологий, состояние производственных фондов, разви­
тие научно-технического прогресса и т.п. Финансовый учет решал задачу составления финансовой отчетно­
сти и контроля за собственностью и расчетами. Различие целей и задач, решаемых подсистемами, оказали 
влияние на формирование плана счетов.
Основной особенностью является то, что данные управленческого учета представляют коммерческую 
тайну, следовательно, должна быть предусмотрена возможность скрыть определенную информацию от не­
санкционированных пользователей.
В процессе исследования были выделены два наиболее важных направления формирования инфор­
мации в подсистеме управленческого учета: учет по элементам, учет по местам возникновения затрат, кото­
рые и нашли отражение в Плане счетов.
Наиболее необходимым и важным является организация учета затрат по элементам. В Плане счетов 
швейцарской учетной системы выделен класс 6 «Счета затрат по элементам» (60-69), который включает 10 
счетов. В плане счетов Южной Кореи на счетах 601-700 и 701-800 ведется учет по элементам затрат: расхо­
ды на сырье, периферийные расходы, зарплата, премия и т.п. Российский План счетов не предусматривает 
выделение счетов и субсчетов для обособленного учета затрат по элементам, а предполагает формирование 
аналитического признака.
Учет затрат по центрам возникновения затрат позволяет получать исходную информацию для каль­
кулирования различных видов себестоимости.
Центр возникновения затрат -  это организационно-структурная единица, выполняющая определен­
ные функции. Критерий центра -  законченная технологическая операция, поэтому на территории одного 
центра ответственности могут находиться несколько мест возникновения, которые оказывают услуги раз­
личным центрам ответственности. Индикатором центров возникновения затрат могут быть только затраты. 
При этом следует учитывать, что снижать затраты можно только до определенного уровня, иначе их сниже­
ние приводит к ухудшению других показателей: качества, уровня аварийности и т.п.
Учет по центрам возникновения затрат предполагает: сбор и отнесение первичных затрат (потребляе­
мых ресурсов) на отдельные объекты учета затрат (технологическая установка, операция, отдел, участок, 
бригада и др.); перераспределение затрат на другие объекты или готовую продукцию, работы или услуги 
согласно цепочке создания стоимости на основании факторов затрат, объективно отражающих внутреннее 
потребление товаров, услуг или ресурсов.
Учет по центрам возникновения затрат характерен для развитых стран, использующих производ­
ственную оптику организации учета (Австрия, Германия, Люксембург) и национальную экономическую 
политику в форме учетной оптики (Швеция, Швейцария).
В западноевропейской практике центром затрат является организационное подразделение, группы 
подразделений или подсекции некоего организационного подразделения. Во Французском плане счетов вы­
делен счет 92 «Счета центров анализа (ответственности)»
Особенностью счетов производственного учета является необходимость группировки и перегруппи­
ровки затрат и их закрытия в конце отчетного периода. Использование различных классификаций затрат и 
организация учета по центрам возникновения затрат усложняют процесс закрытия счетов. Причем в зави­
симости от используемого подхода к учету запасов счета производственной оптики либо могут иметь саль­
до, либо могут его не иметь. При этом следует учитывать отраслевые особенности и используемый метод 
учета затрат. В некоторых случаях обязательным является система открытия субсчетов к каждому процессу 
или переделу для учета незавершенного производства. В соответствии с данным подходом в плане счетов 
Франции выделяют класс 3 «Счета запасов и незавершенного производства» (Счет «Покупки» относится к 
классу 6 «Счета затрат по элементам»).
Отсюда следует, что все технологические и отраслевые особенности находят отражение в подсистеме 
управленческого учета, что в свою очередь определяет необходимость выделения счетов и субсчетов в 
Плане счетов бухгалтерского учета.
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А нн от ация : Уровень занятости и безработицы являются одними из фундаментальных категорий современ­
ной экономической теории. Анализ этих показателей в регионе отражает качество экономического роста.
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Занятость населения и безработица играют важную роль в развитии общества, влияя на выработку полити­
ческих и экономических курсов региона и государства в целом.
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Проблема занятости и безработицы -  одна из главных в развитии экономики во всем мире. От уровня 
безработицы зависит многое, и, прежде всего такие факторы как уровень преступности, уровень жизни 
населения, наличие квалифицированной рабочей силы, уровень эмиграции. [1]
Достоверные показатели занятости населения необходимы как для адекватной оценки социально­
экономического состояния общества в текущем периоде, так как и для разработки различных социальных 
программ, корректировки всей социальной политики государства. Категория занятость населения характе­
ризует экономическое положение общества в целом путем анализа благосостояния каждого гражданина, 
позволяет проследить взаимосвязи между всеми экономическими показателями, показывает влияние эконо­
мических преобразований на социальную ситуацию в регионах России.
Экономически активное население -  лица в возрасте, установленном для измерения экономической 
активности населения, которые в рассматриваемый период считаются занятыми или безработными. По ме­
тодологии Международной организации труда (МОТ) по итогам выборочного обследования населения по 
проблемам занятости. Для Белгородской области этот показатель составил в 2012 году 786,7 тыс. человек, в
2013 году 809,8 тыс. человек и в 2014 году 814,1 тыс. человек. Показатели изменения по отношению к 
предшествующему году равны 2,6% в 2012 году, 2,93% в 2013 году и 0,54% в 2014 году. Это говорит о том, 
что экономически активное население в Белгородской области постепенно увеличивается.
Занятые в экономике -  лица, которые в рассматриваемый период выполняли оплачиваемую работу по 
найму, а также приносящую доход работу не по найму как с привлечением, так и без привлечения наемных 
работников. В численность занятых включаются лица, которые выполняли работу в качестве помогающих 
на семейном предприятии, лица, которые временно отсутствовали на работе, а также лица, занятые в до­
машнем хозяйстве производством товаров и услуг для продажи или обмена. В Белгородской области коли­
чество занятых к экономике в 2012 году составило 757,2 тыс. человек, в 2013 году 777,5 тыс. человек и в
2014 году 781,6 тыс. человек.
Уровень безработицы определяется как отношение численности безработных определенной возраст­
ной группы численности экономически активного населения соответствующей возрастной группы, в про­
центах. Для Белгородской области этот показатель составил 4,0% в 2013-2014 годах и 3,7% в 2012 году.
По данным за 2012 год Белгородская область находится на 9 месте по уровню безработицы, который 
составил 3,75%, тогда как средний уровень по стране составил 5,46%. Минимальный уровень безработицы 
0,81% зафиксирован в городе Москва, а максимальный в 47,68% -  в Республике Ингушетия. В 2013 году 
Белгородская область спустилась на 11 место, и уровень безработицы составлял уже 4%.
К безработным, применительно к стандартам МОТ, относятся лица в возрасте, установленном для 
измерения экономической активности, которые в рассматриваемый период одновременно удовлетворяли 
следующим критериям: не имели работы (доходного занятия); занимались поиском работы, т.е. обращались 
в государственную или коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в печати, 
непосредственно обращались к администрации организации или работодателю, использовали личные связи 
и т.д. или предпринимали шаги к организации собственного дела; были готовы приступить к работе в тече­
ние обследуемой недели. Обучающиеся в образовательных учреждениях, пенсионеры и инвалиды учитыва­
ются в качестве безработных, если они не имели работы, занимались поиском работы и были готовы при­
ступить к ней. В 2012 году этот показатель составил 29,5 тыс. человек, в 2013 году 32,2 тыс. человек, в 2014 
году 32,5 тыс. человек.
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Таблица 1
Средний уровень занятости населения и безработицы за период 2012-2014 гг._____________
Экономиче­
ски активное 
население
В том числе
Уровень эко­
номической 
активности 
населения, в %
Уровень 
занятости, в 
%
Уровень без­
работицы, в
%занятые безработные
Российская
Федерация 75264,3 71262,5 4001,8 68,8 65,2 5,3
Центральный
Федеральный
округ
21079,8 20402,5 677,2 70,5 68,2 3,2
Белгородская
область 812 779,8 32,1 68,8 66 4
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что уровень экономически занятого населения в 
Белгородской области имеет такой же показатель как и в Российской Федерации. А уровень безработицы 
ниже, но при этом существенного отклонения не наблюдается.
Таблица 2
Показатели уровня занятости населения и безработицы за пе риод 2012-2014 гг.
Показатели 2012 г 2013 г. 2014 г Темп роста, 2014 г. к 2012 г., %
Численность экономически активного населения, тыс. чел.
Российская Федерация 75676,1 75528,9 75428,4 99,7
Белгородская область 786,7 809,8 814,1 103,5
Занятое население, тыс. чел.
Российская Федерация 71545,4 71391,5 71095,1 99,4
Белгородская область 757,2 777,5 784,5 103,6
Безработные, тыс. чел.
Российская Федерация 4130,7 4137,4 3973,6 96,2
Белгородская область 29,5 32,2 32,5 110,2
Сравнительный анализ динамики экономически активного населения показал, что в целом по Россий­
ской Федерации в период с 2012 года по 2014 год произошло его сокращение на 0,3%, или 247,7 тыс. чело­
век. На 27,4 тыс. человек прирост этого показателя был обеспечен за счет Белгородской области. В благо­
приятной ситуации на рынке труда региона замечены однозначные положительные тенденции. Проанали­
зировав цепные темпы роста населения, занятого в экономике Белгородской области, можно отметить, что 
увеличение происходило в 2013 году -  на 3% и в 2014 году -  на 0,09% по сравнению с предыдущими года­
ми. В то время как в 2013 году численность занятого населения в Белгородской области возросла на 3%, а по 
России сократилась на 0,01%. На основании этого можно сделать вывод, что экономика Белгородской обла­
сти улучшает показатели занятого в экономике населения, в то время как этот же показатель в целом по 
стране снижается. Как показал анализ, если рост занятого населения в Белгородской области с 2012 по 2014 
год имел результаты лучше, чем по России в целом, то безработица в регионе наоборот возросла на 10,2% за 
этот же период, по сравнению с тем, что в Российской Федерации этот показатель сократился на 5,8%. Эго 
обусловлено как дисбалансом спроса и предложения рабочей силы на региональном рынке труда, так и дру­
гими факторами экономического и политического характера.
Для того, чтобы сократить численность безработных необходимо детальное изучение проблемы, вы­
явление ее причин и поиск способов по ее устранению. Для этого правительству области нужно принимать 
ряд программ. Правительство Белгородской области утвердила государственную программу "Содействие 
занятости населения Белгородской области на 2014-2020 годы". (Постановление от 16 декабря 2013 года № 
527-1111). Но помимо этого, необходимо поддерживать стабильную обстановку уровня занятости населения 
по стране в целом.
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